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Un denier de billon inédit de Tetricus Ier mis au jour près de Cordoue (Espagne)
Au début de l’année 2018, une monnaie actuellement conservée dans une collection 
privée espagnole nous a été signalée (figure 1)1. Elle fut trouvée il y a plus de 15 ans 
dans la ville de Pozoblanco, au nord de Cordoue (Espagne). En voici la description :
D/ IMP TETRICVS P F AVG. Tête de Tetricus Ier, lauré et cuirassé, à droite.
R/ SALVS AVGG. Salus drapée à gauche et debout, tenant un sceptre dans la main 
gauche et une patère dans la main au-dessus d’un autel allumé autour duquel 
s’enroule un serpent.
Denier (Billon) ; 20 mm ; 2,78 g ; 6 h.
* Universitat de València (Espagne). Courriel : david_ele@live.com
1. La monnaie en question est apparue sur le forum numismatique espagnol Imperio Numismático 
(www.imperio-numismatico.com, consulté le 15 janvier 2018). Nous voudrions remercier le propriétaire 
pour nous avoir gracieusement fourni les informations réunies dans la présente publication. 
Nos remerciements s’adressent également à Vincent Drost et Toni Le Rigoleur pour ses suggestions 
et l’aide apportée.
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Figure 1 - Nouveau denier de billon frappé par Tetricus Ier (× 1,5).
La tête laurée (et non radiée) montre clairement qu’il s’agit d’un denier et pas 
d’un antoninien. Pour l’heure, en l’état de nos connaissances, aucun denier de Tetricus Ier 
avec salus au revers n’est attesté2. Des deniers officiels comme celui-ci, bien que rares, 
sont connus, parmi lesquels figurent aux revers les légendes COMES AVG, FELICITAS 
PVBLICA, FIDES MILITVM, IOVI STATORI, IOVI VICTORI, PAX AETERNA, SPES AVGG, 
SPES PVBLICA et VIRTVS AVG3, et aux droits PI TETRICVS C, P M TR P COS III P P et 
PRINCIPI IVVENTVTIS4 (au nom de Tetricus II). Tous ont été frappés entre les années 
271-274 apr. J.-C. dans un atelier qui est celui de Trèves ou de Cologne.
Du point de vue typologique, les coins utilisés pour le denier de Pozoblanco sont 
ceux d’aurei de Tetricus Ier, comparables à celui de la figure 2 présent dans le RIC5. 
Pour avancer dans l’analyse, il est important d’insister sur l’origine de la monnaie et 
sur les conditions de son nettoyage. Lors de sa découverte, la pièce était recouverte 
de concrétions que l’inventeur a dissoutes dans une solution d’acide chlorhydrique, 
donnant à la monnaie l’aspect final qui apparaît sur l’illustration de la figure 1. 
Compte tenu de cette méthode de nettoyage, s’il s’agissait d’un aureus fourré, les 
restes d’or n’auraient pas été affectés par l’acide. Il est vrai que les aurei fourrés de 
Tetricus Ier demeurent fort rares et que ceux qui ont pu être inventoriés conservent 
parfaitement les restes d’or (figure 3) et demeurent très fidèles à leur prototype6. 
Mais il est clair que la monnaie étudiée ici n’entre pas dans cette catégorie. Il est 
nécessaire de mentionner la pièce présentée par Drost du même type7.
Pour finir, il convient de souligner l’importance de ce denier rarissime qui demeure 
inédit. Outre son apport à la constitution du corpus des monnayages de Tetricus Ier 
– ce spécimen s’insère en effet dans la série des aurei et deniers classés par Schulte8 dans 
le groupe 8, daté de 274-275 –, l’intérêt de ce denier réside dans sa provenance, à 
savoir le sud de l’Espagne, dans l’antique province de Bétique, un secteur de confins 
pour l’Empire gaulois qui fut contrôlé par intermittence par Postume et ses successeurs.
2. On consultera en priorité Drinkwater 1987 pour le contexte historique. Sur l’Empire gaulois, l’un 
des sites de référence est www.gallic-empire.com. Ce site est tenu par le numismate professionnel 
Sebastian Sondermann.
3. RIC V-2, nos 162-163, 169-177, p. 413-414.
4. RIC V-2, nos 203, 214, 281, p. 416, 418, 424.
5. RIC V-2, no 24, p. 404.
6. RIC V-2, no 6, p. 402.
7. DroSt 2006.
8. Schulte 1983. Cependant, il y a une grande problématique historiographique sur les ateliers 
gaulois de cette époque (Trèves ou Cologne), vid. weDer 1997, p. 103-133 ; 1998, p. 99-126 ; BeSly, 
BlanD 1983 ; PariSot et al. 2011 ; Mairat 2014.
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Figure 2 - Aureus de Tetricus Ier (271-274 apr. J.-C.) - British Museum  
(L. 1867-1-1-840 ; 21 mm ; 3,97 g ; 1 h = ElmEr 1941, no 844 = SchultE 1983, no 62a ; × 1,5).
Figure 3 - Aureus fourré de Tetricus Ier - Nomos Webauction 1 (2015), lot 464 (19 mm, 2,04 g ; 1 h). 
Cette monnaie a pu être dorée à l’époque moderne (?) (× 1,5).
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